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C e n tra l  Board M inutes 
Monday, O ctober 15, 1951
The m eeting was c a l le d  to  o rd er by B i l l  Reynolds. The m inutes of th e  p rev io u s  m eeting
i j j | |  w ere read  and approved as c o rre c te d  
Budget and F inance com m ittee subm itted  th e  fo llo w in g  recommendation f o r  ap oroval from 
C e n tra l  Board:
M o d ific a tio n  o f  A sso c ia ted  S tu d en ts  Budget 1951-1952, P aragraph  V.
D ram atics to  re a d : That th e  D ram atics Departm ent pay h a l f  ($192.50)
o f th e  I 385 .OO owed, im m ediately upon r e c e ip t  o f  S tu d en t A c t iv i ty  
Fee f o r  th e  autumn q u a rte r  w ith  th e  rem ainder to be paid  a s  l a t e r  
d e s ig n a te d .
D iscu ssio n  fo llo w ed . Schliem an moved th a t  C e n tra l Board a c c e p t above recom m endation.
Jones seconded .. M otion c a r r ie d .
O lson re p o r te d  t h a t  Ray Anthony has t e n t a t i v e l y  a cc e p ted  a n  o f f e r  o f $1500.00 o r  80$ 
o f th e  g a te  r e c e ip ts  a f t e r  t a x  d e d u c tio n . The c o n tra c t  h as  not been  s ig n ed . D iscu ssio n  
fo llo w ed . A cceptance o f th e  o f f e r  i s  c o n tin g e n t vpon tra n ^ > o r ta t io n  f o r  th e  band from 
B oise to  M issou la . Schliem an moved th a t  C en tra l Board a c c e p t and  approve th e  o f f e r  of 
$1500.00 o r  80$ o f  n e t  r e c e i p t s ,  which ever i s  th e  l a r g e r .  Olson seconded . M otion c a r r i e d .
Lucas re p p rte d  th a t  M.S.C. has r e j e c te d  p la n  o f buying h a l f  th e  o rd e r  o f show c a r d s ,  and  
th a t  o th e r  sch o o ls  in  t h i s  v i c in i t y  a r e  being  c o n ta c te d  on th e  m a tte r . No f u r t h e r  
a c t io n  w i l l  be tak en  u n t i l  C d n tra l Board h e a r  a reconm endation from  t r a d i t i o n s  board .
R eynolds re p o rte d  t h a t  Spurs and Bear paws w i l l  s t a r t  t r a i n  t ic k s  t  s a le s  to d ay , and 
suggested  th a t  t i c k e t s  s e l l  f o r  $6 .2 5  r a th e r  th an  $6 .2 1  to  f a c i l i t a t e  making change and
•  to  co v er any expense . Schlieman moved th a t  C en tra l Board approve $6.25 per round t r i p  t ic k e t  to  Bozeman fo r  th e  game. T h is m otion m o d ifies  m otion of O ctober 8 .  Coppedge seconded. Motion c a r r i e d .  D iscu ssio n  fo llow ed  co n cern in g  t r a in  s c h e d u le . Olson 
itoved th a t  C en tra l Board re q u e s t t h a t  t r a i n  leav e  M issoula a t  6:30 a.m . S a tu rday  and 
re tu rn  from Bozeman a t  1:00 a.m. Sunday. &\igler seconded. M otion c a r r ie d .
Reynolds suggested  th a t  C e n tra l Board approve r a te s  f o r  in d iv id u a l community c o n c e rt 
t i c k e t s  in  p ro p o r tio n  to  in c re a se d  s e r ie s  t i c k e t  p r ic e .  D iscu ss io n  fo llo w ed . Schlieman 
moved th a t  C en tra l Board approve $1.00 t ic k e t  p r ic e  f o r  th e  f i r s t  and  l a s t  c o n c e r ts , and 
$ .7 5  f o r  th e  second and th i r d  c o n c e r ts .  McMasters seconded. Motion c a r r ie d .
J  ernes moved th a t  C e n tra l  Board acc e p t an d  v a l id a te  p e t i t io n s  f o r  e l e c t i o n .  Olson 
seconded. M otion c a r r ie d .  Schlieman moved th a t  C e n tra l  Board c e r t i f y  p e t i t i o n  to  
freshm an o f f ic e s  an d  Sophomore p re s id e n t ,  su b je c t to  checking  of s ig n a tu re s  by e le c t io n  
com m ittee. A s p e c ia l  C en tra l Board m eeting w i l l  be t e n ta t iv e ly  sched u led  to  d iscu ss  
an|r d is c re p a n c ie s . Coppedge seconded. M otion c a r r i e d .  B riggs p o in ted  o u t th a t  Cen­
t r a l  Board can in te r p r e t  th e  c o n s t i tu t io n  in  one o f th re e  wafcs re g a rd in g  Freshman 
e l i g i b i l i t y  fo r  v o te  in  ASMSU e le c t io n s :  (1) th e  c la s s  i s  n o t perm anently  o rgan ized
and i s  th e re fo re  unab le  to  vo te  (2) C la ss  w i l l  be  ab le  to  v o te  in  ASMSU e le c t io n s  a f t e r  
f a l l  q u a r te r  (3) Freshman can vo te  in  ASMSU e le c t io n  f a l l  q u a r te r .  Schliem an moved 
th a t  Freshmen be reg a rd ed  a s  i n e l ig ib le  f o r  vo te  in  (&3MSU e le c t io n .  Coppedge seconded. 
Motion c a r r ie d .  Olson moved th a t  p rim ary  e le c t io n  be Wednesday, October I'], f®om 10:00 
a.m . to  4 :00 p.m. in  the B i t te ro o t  room, and th a t  th e  f i n a l  e l e c t io n  ta k e  p lace  O ct. 24 
a t  th e  same p lace  and a t  th e  same t i i e .  Schlieman seconded. Motion c a r r ie d .
Jones moved th a t  C e n tra l Board accep t fo llo w in g  recom m endation from p u b lic a t io n  board:
Cyrus Noe a s  M ountaineer e d i to r  and M arilyn  Matson a s  M ountaineer B usiness Manager fo r  
lit th e  ensu ing  y e a r . Olson seconded. Motion c a r r i e d .  Olson moved th a t  B i l l  Jones be 
accep ted  a s  A sso c ia te  e d i to r  to  th e  Kaimen. Coppedge seconded. M otion c a r r ie d .
Schliem an moved th a t  Bob Lindborg be g iv en  a u th o r i ty  to  d isb u rse  p h o to g rap h er’ s s a la ry  
to  h i s  own d i s c r e t io n .  Coppedge seconded. M otion c a r r i e d .
There being no fu r th e r  b u s in e s s , th e  m eeting was a d lo u rn e d . R esnar»tf‘„ n , r  jIreienT-- ££££**3 ?. K®s Pect^ u l l y  Subm itted
